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M A Y O
S Á B A D O  1 La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) convoca a un acto en la ciudad de
Santiago en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, donde
reclama por un aumento del salario mínimo. 
S Á B A D O  1 5 Setecientos familiares y activistas políticos y de derechos humanos marchan
en Santiago para exigir el indulto de los presos políticos del Frente Patriótico
Manuel Rodríguez (FPMR), del Movimiento de Izquierda Revolucionaria
(MIR) y del Movimiento Lautaro, que están en huelga de hambre desde el
12 de abril. 
M I É R C O L E S  1 9 La Alianza por Chile y la Concertación aprueban en el Senado parte de la
reforma sanitaria contemplada en el Acuerdo Universal de Garantías
Explícitas (AUGE) luego de que el gobierno retirase el Fondo de
Compensación, un instrumento destinado a permitir el traspaso de recursos
desde el sector privado al público.
J U E V E S  2 0 La Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (CONFUSAM)
realiza una jornada de huelga nacional en protesta contra el AUGE. Un millar
de trabajadores de la salud acude a la Casa de La Moneda para criticar la
exclusión del Fondo de Compensaciones.
J U E V E S  2 7 El pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago resuelve el desafuero del dic-
tador Augusto Pinochet para que se investigue su participación en nueve
desapariciones forzadas durante la Operación Cóndor. 
V I E R N E S  2 8 La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) concluye su congreso constitu-
yente y nombra como su dirigente a Diego Olivares, de la Democracia
Cristiana (DC). El frente gremial escindido de la CUT cuenta con 54 mil afi-
liados cuya mayoría pertenece al sector campesino y a las industrias del tex-




























J U N I O
M I É R C O L E S  2 Los Altos Representantes de las 21 economías miembros del Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) se dan
cita en la localidad de Pucón, en la IX Región.
J U E V E S  3 Indígenas de la IX Región acuden a la localidad de Villarrica para dar inicio al
Foro de Pueblos Originarios y Organizaciones Sociales en el que discuten los
planteamientos de la cumbre del APEC. La reunión es organizada por la
Coordinación de Organizaciones e Identidades Territoriales Mapuches.
V I E R N E S  4 Cientos de mapuches encabezados por el Consejo de Todas las Tierras pro-
testan en Pucón. Dos bombas de ruido estallan en sucursales de los bancos
Santander y de Chile, en Pucón y Temuco respectivamente, lo que luego se
adjudicará la Coordinadora de Comunidades Mapuches en Conflicto.
S Á B A D O  5 Los mandatarios del APEC acuerdan presentar propuestas de librecomercio
en el área de servicios, con miras a la reunión que en Ginebra realizará la
Organización Mundial de Comercio (OMC) durante el mes de julio. Los par-
tícipes resuelven también discutir un tratado de libre comercio que incluya a
las 21 economías del foro.
L U N E S  1 4 Estudiantes de la Universidad de Chile ocupan por tiempo indeterminado su
rectoría junto a la Federación de Estudiantes de Chile (FECh) en reclamo por
mayor presupuesto y contra un proyecto destinado a que la academia finan-
cie préstamos de estudios.
Simpatizantes y familiares de los presos políticos marchan en Santiago, en una
jornada que es acompañada por manifestaciones y muestras de solidaridad
en las ciudades de Berlín, Montreal, París, Bruselas, Holanda, Madrid,
Barcelona, México, Buenos Aires, Roma, Ginebra y Estocolmo.
M A R T E S  1 5 A iniciativa del gobierno de la concertación tiene lugar en la ciudad de
Antofagasta el encuentro de minería de los países del APEC. El ministro chile-
no anuncia estar dispuesto a alentar la aplicación de un royalty a la exporta-
ción de cobre, tal como le fuera requerido por los delegados de EE.UU.,
Canadá, Australia y China.
M I É R C O L E S  1 6 Familiares de los presos políticos en huelga de hambre, estudiantes, indí-
genas, anarquistas, abogados, defensores de los derechos humanos,
punks, malabaristas y artistas realizan protestas en Santiago, Temuco,
Concepción y Valparaíso en demanda de un indulto. Medio millar de per-























J U E V E S  1 7 La cumbre de los ministros de minería del APEC concluye con una ceremonia
en la mina cuprífera de Chuquicamata luego de la firma de la Declaración de
Antofagasta, en la que los delegados prescriben la intención de eliminar los
aranceles al comercio de minerales y metales entre los años 2010 y 2020. 
S Á B A D O  1 9 Se lleva a cabo en la Universidad de Chile el Foro Social Chileno, encuentro
que surge a iniciativa de la Asociación por una Tasa a las Transacciones
Financieras y la Acción Ciudadana-Chile (ATTAC-Chile), la CUT, la Asociación
Nacional de Empleados Fiscales, la FECh y decenas de organizaciones socia-
les y ONGs que son acompañadas por el Partido Comunista (PC), el huma-
nismo, feministas, críticos de la sexualidad normada, grupos indígenas e inte-
lectuales. Los presentes discuten la reunión última del APEC y plantean pos-
turas contrarias a la globalización en curso.
M I É R C O L E S  2 3 El Senado de la Nación resuelve a pedido del ministro del Interior el indulto
a los presos políticos, de lo que están exentos los detenidos indígenas. Luego
de la decisión será levantada la huelga de hambre de la Cárcel de Alta
Seguridad (CAS).
J U L I O
V I E R N E S  2 Los estudiantes de la Universidad de Chile deponen la ocupación luego de
que su rector se pronunciara en desacuerdo con la creación de un fondo para-
lelo mediante el cual financiar los préstamos de estudios.
M A R T E S  2 0  Medio centenar de estudiantes de la Federación de la Universidad de Playa
Ancha interrumpe una sesión del Senado en la que se discute el proyecto de
Ley de Acreditaciones, destinado a reestructurar el sistema de préstamos de
estudio.
A G O S T O
M A R T E S  1 0 El Senado rechaza el proyecto de royalty a la explotación minera propuesto
por el gobierno luego de que los votos de la Concertación no fueran sufi-
cientes para alcanzar los dos tercios del total que la iniciativa requería.
M A R T E S  1 7 Luego de un proceso de 3 semanas iniciado a pedido de la Gobernación
de Malleco y la empresa Forestal Mininco, el Tribunal Oral de Angol decla-
ra culpables de incendio terrorista a 5 miembros de la Coordinadora
Mapuche Arauko Malleko, lo que les implica castigos que van de 10 a 15
años de cárcel.





















La CUT realiza elecciones de los miembros de su mesa directiva, en las que
se impone la lista socialista encabezada por Arturo Martínez, siendo secunda-
da por el PC y seguida por la coalición de la DC con el Partido Radical Social
Demócrata (PRSD).
V I E R N E S  2 7 Bajo el amparo del indulto aprobado en el Parlamento son liberados 6 presos
políticos detenidos en la CAS. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
APEC Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
ATTAC-Chile Asociación por una Tasa a las Transacciones Financieras y la Acción 
Ciudadana-Chile
AUGE Acuerdo Universal de Garantías Explícitas
CAS Cárcel de Alta Seguridad
CONFUSAM Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada
CUT Central Unitaria de Trabajadores
DC Democracia Cristiana
FECh Federación de Estudiantes de Chile
FPMR Frente Patriótico Manuel Rodríguez
MIR Movimiento de Izquierda Revolucionaria
OMC Organización Mundial de Comercio
PC Partido Comunista
PRSD Partido Radical Social Demócrata
UNT Unión Nacional de Trabajadores
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.
Fuentes: diarios El Mercurio y La Tercera. 
Otra fuente: Indymedia Chile.
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